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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Master surge a partir de la oportunidad de realizar prácticas en una 
de las factorías de producción de piezas de caucho que dispone CIKAUTXO Group®, una de las 
filiales de la Corporación Mondragon. La planta se encuentra en Eslovaquia, concretamente en 
la localidad de Nové Zámky. 
 
El presente proyecto plantea el análisis, diseño e implementación de un plan de organización del 
trabajo de una empresa basándonos en los principios de la metodología Lean Manufacturing. De 
este modo, se realizará el estudio y análisis de la producción de la ya mencionada empresa 
Cikautxo SK. 
 Se engloba en un proyecto de llamado “Kaizen Team“ (Equipo de Mejora), en el que se realizaron 
diversos proyectos de mejora: realización VSM; definición, diseño y puesta en marcha de un 
sistema Kanban utilizando varias herramientas Lean; organización de varias zona de la planta; 
etc. 
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